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英文简称 英文全称 中文全称 
AA Arachidonic acid 花生四烯酸 
AhR Aryl hydrocarbon receptor 芳香烃受体 
ALXR LXA4 receptor 脂氧素受体 
AP-1 Activatorprotein-1 激活蛋白-1 
ATP Adenotriphos 三磷酸腺苷 
BSA Bovine serum albumin 牛血清白蛋白 
CK18 Cytokeratin 18 细胞角蛋白 18 
COX-2 Cyclooxygenase-2 环氧合酶 2 
CYP19 Aromatase 芳香化酶 
CysLT1 Cysteine leukotriene receptor 1 半胱氨酸白三烯受体 1 
DBD DNA binding domain DNA 结合域 
DMSO Dimethyl sulfoxide 二甲亚砜 
DRE Digoxin response elements 地高辛结合元件 
DTT Dithiothreitol 二硫苏糖醇 
E2 Estradiol 雌二醇 
ECM Extracellar matrix 细胞外基质 
Edu 5-Ethynyl-2-deoxyuridine 胸腺嘧啶类似物 
EGF Epidermal growth factor 表皮生长因子 
ELISA Enzyme-linked immunosorbent assays 酶联免疫吸附试验 
EM Endometriosis 子宫内膜异位症 
EMT Epithelial to mesenchymal transition 上皮-间质转化 
ER Estradiol receptor 雌激素受体 
ERα Estrogen receptor α 雌激素受体 α 
ERβ Estrogen receptor β 雌激素受体 β 
ERE Estrogen reactive element 雌激素反应元件 
ERK Extracellular signal-regulated kinase 细胞外调节蛋白激酶 


















Eutopic endometrium glandular epithelial 
cells 
子宫内膜在位腺上皮细胞 
FBS Fetal bovine serum 胎牛血清 
FGF Fibroblast growth factor 成纤维细胞生长因子 





GnRH-a Gonadotropin-releasing hormone agonist 促性腺素释放激素激动剂 
GPCR G-protein coupled receptor G-蛋白偶联受体 
HD Homeodomain 同源结构域 
HIF Hypoxia induced factor 低氧诱导因子 
HRE Hypoxia response element 低氧应激元件 
IGF Insulin-like growth factor 胰岛素样生长因子 
IL-1β Interleukin-1beta 白细胞介素-1β 
IL-6 Interleukin-6 白细胞介素-6 
IL-8 Interleukin-8 白细胞介素-8 
JNK C-Jun N-terminal kinase c-jun 氨基末端激酶 
LBD Ligand binding domain 配体结合域 
LCN2 Lipocalin 2 脂质载体蛋白 2 
LKB1 Liver kinase B1 肝脏激酶 B1 
5-LOX 5-Lipoxygenase 5-脂氧合酶 
12-LOX 12-Lipoxygenase 12-脂氧合酶 
15-LOX 15-Lipoxygenase 15-脂氧合酶 
LPS Lipopolysaccharide 脂多糖 
LXA4 Lipoxin A4 脂氧素 A4 
LXs Lipoxins 脂氧素 
MAPK Mitogen-activated protein kinase 丝裂原活化蛋白激酶 
MCP-1 Monocyte chemoattractant protein-1 单核细胞趋化蛋白-1 
















MMP-2 Matrix metalloproteinase-2 基质金属蛋白酶-2 
MMP-3 Matrix metalloproteinase-3 基质金属蛋白酶-3 
MMP-9 Matrix metalloproteinase-9 基质金属蛋白酶-9 
MMP-26 Matrix metalloproteinase-26 基质金属蛋白酶-26 
MMPs Matrix metalloproteinases 基质金属蛋白酶类 
MRI Magnetic resonance imaging 磁共振 
MTS Methyl thiazolyltetrazolium 四甲基偶氮唑 
NF-κB Nuclearfactor-κB 核因子-κB 
Nrf2 NF-E2 related factor NF-E2 相关因子 
PBS Phosphate Buffered Saline 磷酸盐缓冲液 
PDGF Platelet-derived growth factor 血小板衍生生长因子 
PG Prostaglandin 前列腺素 
PGE2 Prostaglandin E2 前列腺素 E2 
PMSF Phenylmethylsulfonyl fluoride 苯甲基磺酰氟 
PI Propidine iodide 碘化丙啶 
PKB Protein kinase B 蛋白激酶 B 
SDS Sodium lauryl sulfate 十二烷基硫酸钠 
SNP Single-nucleotide polymorphisms 单核苷酸多态性 
SPF Specific pathogen free 无特定病原 
TGF-β Transforming growth factor beta 转化生长因子-β 
TIMP-1 Tissue inhibitor of metalloproteinase-1 金属蛋白酶组织抑制剂 1 
TIMP-2 Tissue inhibitor of metalloproteinase-2 金属蛋白酶组织抑制剂 2 
TNF-α Tumor Necrosis Factor-alpha 肿瘤坏死因子-α 
TSP-1 Thrombospondin 1 血小板反应蛋白 1 
VEGF Vascular endothelial growth factor 血管内皮生长因子 
ZEB1 Zinc-finger E-box binding homeobox 1 锌指结合蛋白 1 
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